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STUDENT DIRECTORY 
FALL QUARTER, 1936-37 
Student Government Association 
Mary B. Cox, Independence, president; Eleanor 
McKnight, Cambridge, Maryland, vice-president; 
Martha Way, Kenova, W. Va., secretary-treas- 
urer; Mary Knight, Norfolk, recorder of points; 
Dolores Phalen, Harrisonburg, editor of Hand- 
book; Bertha Jenkins, Waynesboro, chairman of 
social committee; Adelaide White, Wytheville, 
chairman of standards committee. 
Y. W. C. A. 
Adelaide Howser, Arlington, president; Louise 
Faulconer, Unionville, vice-president; Helen 
Mitchell, Appalachia, secretary; Susan Quinn, 
Richmond, treasurer. 
Athletic Association 
Retha Cooper, Winchester, president; Martha 
Wratney, Pittsburgh, Pennsylvania, vice-presi- 
dent ; Ann Van Landingham, Petersburg, business 
manager; Emma Rand, Amelia, secretary; Mar- 
garet Shank, Harrisonburg, treasurer. 
Publications 
The Schoolma'am: Ethel Cooper, Winchester, 
editor; Annie Glenn Darden, Holland, business 
manager. 
The Breeze : Lois Sloop, Harrisonburg, editor- 
in-chief ; Alice West, Salem, business manager. 
Societies 
Kappa Delta Pi: Ellen Eastham, Harrisonburg, 
president; Evelyn Hughes, Harrisonburg, vice- 
president; Vergilia Pollard, Scottsville, record- 
ing secretary; Daisy May Gifford, Harrisonburg, 
corresponding secretary; Martha Way, Kenova, 
W. Va., treasurer; Lois Sloop, Harrisonburg, 
historian-reporter. 
Scribblers: Dolores Phalen, Harrisonburg, 
chief scribe. 
Stratford Dramatic Club: Dorothy Beach, 
Norfolk, president; Mary B. Morgan, Gladys, 
vice-president; Dorothea Nevils, Hopewell, sec- 
retary; Mary Knight, Norfolk, treasurer; Doris 
Bubb, Woodbridge, business manager; Ruby 
Tyree, Rocky Mount, stage manager. 
Lee Literary Society: Lafayette Carr, Galax, 
president; Frances Goalder, Morrison, vice-pres- 
ident; Hilda Finney, Pen Hook, secretary; Cath- 
erine Stone, Elk Creek, treasurer; Barbara 
Moody, Richmond, sergeant-at-arms; Lena 
Mundy, Harrisonburg, chairman of program 
committee; Anita Wise, Mt. Vernon, New York, 
critic. 
Lanier Literary Society: Eleanor Holtzman, 
Mt. Jackson, president; Elizabeth Strange, Rich- 
mond, vice-president; Louise Bishop, Richmond, 
secretary; Elizabeth Younger, Mt. Jackson, treas- 
urer; Jane Logan, Harrisonburg, chairman of 
the program committee; Lelia Stinchfield, Rich- 
mond, sergeant-at-arms; Nancy White, Pulaski, 
critic. 
Page Literary Society: Anne Wood, Richmond, 
president; Audrey Kilman, Jenkins Bridge, vice- 
president; Dorothy Slaven, Harrisonburg, secre- 
tary; Evelyn Vaughan, Lynchburg, treasurer; 
Virginia Smith, Lynchburg, chairman of the pro- 
gram committee; Annie Vincent, Midlothian, 
sergeant-at-arms; Mary Ella Carr, Fairfax, 
critic. 
Alpha Literary Society: Helen Mitchell, Ap- 
palachia, president; Ruth Matthews, Front Royal, 
secretary-treasurer. 
Aeolian Music Club: Julia Kilgore, Coeburn, 
president; Lena Mundy, Harrisonburg, vice-pres- 
ident ; Elsie Jarvis, Matthews, secretary; Ruth 
Spitzer, Harrisonburg, treasurer; Daisy May 
Gifford, Harrisonburg, chairman of program. 
Glee Club: Daisy May Gifford, Harrisonburg, 
president; Sue Boles, Strasburg, vice-president; 
Katherine Jolly, Holland, secretary; Hilda Finney, 
Pen Hook, business manager; Lafayette Carr, 
Galax, librarian. 
Bluestone Orchestra: Caroline Schaller, 
Washington, D. C, president. 
Frances Sale Club: Mary B. Morgan, Gladys, 
president; Alice Marshall, Louisa, vice-president; 
Isabel Russell, Federalsburg, Maryland, secretary; 
Olivia Wooding, Long Island, Long Island, 
treasurer; Nina Hayes, Barrett, W. Va., chair- 
man of program committee; Nancy White, 
Pulaski, chairman of the social committee. 
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Cotillion Club: Katherine Beale, Holland, 
president; Marjorie Fulton, Gate City, vice- 
president; Ruth Bodine, Harrisonburg, secretary; 
Mary Porter, Toana, treasurer; Elberta Rice, 
Rockville, Md., business manager; Betty Martin, 
Catawba Sanitarium, sergeant-at-arms. 
Le Cercle Franqais-. Florence Rice, Rockville, 
Maryland, president; Lena Mundy, Harrisonburg, 
vice-president; Helen Shular, Big Stone Gap, 
secretary; Emma Rand, Amelia, treasurer; Mil- 
dred Garnett, Harrisonburg, chairman of program 
committee. 
Art Club: Elberta Rice, Rockville, Maryland, 
president; Wanda Spencer, Lynchburg, vice-pres- 
ident ; Eleanor Harrison, Dayton, secretary; Mary 
Ella Carr, Fairfax, treasurer; Lucille Webber, 
Winchester, chairman of program committee. 
Debating Club: Helen Shular, East Stone Gap, 
president; Margaret Smiley, Roanoke, vice-presi- 
dent; Virginia Byers, Harrisonburg, secretary; 
Anna Bailey, Luray, treasurer. 
Alpha Rho Delta: Minnie Quinn, Richmond, 
president; Clara Bruce, Salem, vice-president; 
Mary Wright, Norfolk, secretary; Lurlene 
Walker, Bedford, treasurer. 
Sesame Club; Elizabeth Hickerson, Davis, W. 
Va., president; Dorothy Slaven, Harrisonburg, 
vice-president; Frances Showalter, Hinton, sec- 
retary; Elizabeth Lambert, Harrisonburg, treas- 
urer; Effa Lineweaver, Mt. Crawford, sergeant- 
at-arms; Janet Miller, Harrisonburg, reporter. 
Curie Science Club: Lelia Stinchfield, Rich- 
mond, president; Agnes Thompson, Lexington, 
vice-president; Alpha Spitzer, Broadway, secre- 
tary; Mary Edna Glenn, Hardyville, treasurer; 
Alice Marshall, Louisa, chairman of program 
committee: Ethel Driver, Mt. Sidney, sergeant- 
at-arms. 
Sigma Phi Lambda-. Janet Miller, Harrison- 
burg, president; Louise Boisseau, Dinwiddie, vice- 
president; Catherine Stone, Elk Creek, secretary; 
Emma Rand, Amelia, treasurer; Jane Logan, 
Harrisonburg, historian. 
Association for Childhood Education: Helen 
McMillan, Harrisonburg, president; Doris Bubb, 
Woodbridge, vice-president; Mary Frances Tay- 
lor, Fairfield, secretary; Margaret Shank, Har- 
risonburg, treasurer. 
Choral Club'. Eleanor Cole, Norfolk, presi- 
dent; Vivian Weatherly, Portsmouth, vice-presi- 
dent ; Dollie Mott, Charlottesville, secretary; 
Mildred Miller, Harrisonburg, treasurer; Hope 
Harrison, North Emporia, sergeant-at-arms. 
Rural Life Club; Louise Hankla, Louisa, 
president; Faye Nelson Quick, Staunton, vice- 
president ; Maria Bowman, Staunton, secretary; 
Alary Jane Gum, Vanderpool, treasurer; Eliza- 
beth Abbott, Richmond, chairman of program 
committee. 
International Relations Club: Hazel Koontz, 
Elkton, president; Doris Bubb, Woodbridge, vice- 
president; Sue Belle Sale, Fairfield, secretary; 
Agnes Bargh, Cape Charles, treasurer. 
Philosophy Club: Linda Barnes, Stuart, di- 
recting secretary. 
Garden Club: Ruth Pullen, Portland, Maine, 
president; Elizabeth Sprague, Luray, vice-presi- 
dent ; Anna Bailey, Luray, secretary. 
Hiking Club : Jean Bundy, Lebanon, president. 
Classes 
Senior Class: Betty Martin, Catawba Sanator- 
ium, president; Adelaide White, Wytheville, vice- 
president; Margaret Turner, Axton, secretary; 
Eleanor Holtzman, Mt. Jackson, treasurer. 
Junior Class: Ila Arrington, Pembroke, presi- 
dent; Virginia Turnes, Petersburg, vice-president; 
Dorothy Peyton, Rhoadesville, secretary; Virginia 
Blaine, Clifton Forge, treasurer. 
Sophomore Class: Maxine Cardwell, Claren- 
don, president; Emma Rand, Amelia, vice-presi- 
dent; Virginia Rader, Maxwelton, W. Va., secre- 
tary; Jane Gum, Hinton, W. Va., treasurer. 
Freshman Class: Margarite Bell, Suffolk, 
president; Alberta Faris, Crewe, vice-president; 
Virginia Gordon Hall, Ashland, secretary; Mary 
Catherine Lyne, Charles Town, W. Va., treasurer. 
